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ABSTRACT
Salah satu model kontrol optimal mengenai kemoterapi kanker yaitu model yang dibangun oleh Martin pada tahun 1992. Model
matematika ini merupakan model kemoterapi kanker pertama yang menjadikan toksisitas obat kumulatif sebagai salah satu kendala
pada kemoterapi kanker. Fungsi tujuan pada model Martin adalah meminimumkan jumlah sel kanker pada waktu akhir pengobatan
dengan beberapa kendala berupa perubahan indikator sel normal serta tingkat konsentrasi obat dalam tubuh terhadap waktu. Pada
penelitian ini, fungsi tujuan pada model Martin dimodifikasi, berupa meminimumkan tingkat pemberian dosis obat selama
pengobatan kemoterapi berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan solusi optimal dari model Martin yang telah
dimodifikasi fungsi tujuannya dengan menggunakan Tomlab PROPT serta dibandingkan hasil dari model Martin sebelum dan
setelah dimodifikasi. Hasil dari penelitian ini berupa grafik indikator sel normal, tingkat konsentrasi obat dalam tubuh, jumlah dosis
obat yang diberikan, jumlah sel kanker dan sel normal. Berdasarkan hasil yang diperoleh ternyata jumlah sel kanker lebih banyak
berkurang sebelum dimodifikasi dibandingkan setelah dimodifikasi. Salah satu penyebab kegagalan kemoterapi yaitu tingginya
toksisitas obat dalam tubuh. Fungsi tujuan yang telah dimodifikasi menghasilkan tingkat konsentrasi obat dalam tubuh lebih rendah
dibandingkan sebelum dimodifikasi. Semakin rendah tingkat konsentrasi obat dalam tubuh maka semakin rendah pula tingkat
toksisitas obat dalam tubuh. Rendahnya tingkat toksisitas obat dalam tubuh dapat mencegah terjadinya kegagalan kemoterapi. 
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